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De produktiebeheersing in de zuivelsector van de EG is nu 
enige jaren van kracht. Dit beleidsinstrument is in 1984 inge-
voerd om langs de weg van vermindering van de produktie-omvang de 
budgettaire lasten van het EG-zuivelbeleid terug te dringen. Dit 
vergde een aanpassing van de produktiecapaciteit in de melkvee-
houderij en in de zuivelindustrieën. 
Dat een en ander niet zonder problemen verloopt blijkt uit 
de huidige discussie over de vraag of er inmiddels - anno 1988 -
sprake is van een tekort aan zuivelgrondstoffen, oftewel of de 
mate van produktiebeperking inmiddels onnodige proporties heeft 
aangenomen. 
De achtergronden van deze discussies worden besproken, even-
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1. Inleiding 
Het is inmiddels precies een jaar geleden dat de FNZ haar 
nota "De FNZ-visie op het zuivelbeleid" het licht heeft doen 
zien. In die nota waarschuwde de FNZ ervoor dat het EG-zuivelbe-
leid - en dan vooral het instrument van de superheffing - wel 
eens voor ernstige tekorten op de EG-zuivelmarkt zou kunnen gaan 
zorgen. Dat tekort zou al in 1987 800 miljoen kg hebben bedragen 
en voor 1988 werd een tekort van bijna 3 miljard kg geraamd. De 
FNZ verbond aan deze cijfers de opvatting dat het instrument van 
de superheffing dringend versoepeld diende te worden. 
De ontwikkelingen op de EG-zuivelmarkt van het afgelopen 
seizoen lijken de FNZ gelijk te geven: de botervoorraden zijn 
sterk afgeslankt, en die van melkpoeder zijn zelfs verdwenen. Het 
is zelfs de vraag of een aantal speciale afzetprogramma's, zoals 
in de vorm van voedselhulp, nog in de huidige omvang gehandhaafd 
kan worden. 
Tegenover dit alles staat dat de Brusselse uitgaven voor het 
zuivelbeleid in 1988 en 1989 voor het eerst sinds jaren waar-
schijnlijk zullen dalen, of in elk geval niet zo sterk zullen 
toenemen als voorheen. In 1987 lag het aandeel van zuivel in uit-
gaven voor het markt- en prijsbeleid op het historisch lage 
niveau van 21%. Met andere woorden, terwijl "Brussel" redelijk 
tevreden kan zijn over de superheffingsregeling, ziet de EG-zui-
velindustrie zich met tegenzin genoodzaakt tot ingrijpende capa-
citeitsaanpassingen 1). 
In deze bijdrage aan de discussie over het "tekort" willen 
we ons tot drie zaken beperken. De eerste is: wat is de invloed 
van de superheffingsregeling en van de afzetprogramma's op de 
huidige toestand van de EG-zuivelmarkt, oftewel: hoe is het zover 
gekomen? Vervolgens wordt ingegaan op wat onder een "tekort" ver-
staan moet worden en op mogelijke aanpassingen van het zuivelbe-
leid. En tot slot komt de positie van de Nederlandse zuivel-
industrie op de wereldmarkt aan de orde. 
1) Zie ook Landbouw-Economisch Bericht 1988 (pp. 30-31), Agra 
Europe (1988; a-c), Bolhuis (1988), Friedeberg (1988; 
a en b). 
2. Produktie en afzet van zuivel in de EG in de jaren tachtig 
2.1 Inleiding 
In april van 1984 heeft het EG-zuivelbeleid een drastische 
wijziging ondergaan in de vorm van de invoering van de superhef-
fing 2). Het belangrijkste motief voor deze ingreep was de combi-
natie van sterke produktiestijgingen en de daarmee gepaard gaande 
budgettaire lastenverzwaring. In figuur 2.1 is weergegeven hoe 
produktie en afzet van zuivelprodukten uit de EG zich in de jaren 
tachtig hebben ontwikkeld. In 1984 heeft zich duidelijk een 
trendbreuk in de melkproduktie voorgedaan; terwijl de boerderij -
produktie in de periode 1980-83 met ruim 2% per jaar toenam (net 
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Figuur 2.1 Produktie en afzet van melk en zuivelprodukten, 
1970-1987 
Bron: Oskam et al. (1987) en Databestand Zuivel van de vakgroep 
Algemene Agrarische Economie (LUW). 
1) Zie onder andere J. Breedveld en C. van Bruchem (1985), 
C. van Bruchem en H. Rutten (1987), en J. Tollens (1987), en 
voor een beschouwing avant la lettre: C. van Bruchem, 
6. Meester en J.H. Post (1981). 
De afzet van melk en zuivelprodukten liep In de periode 
1980-1983 door een verminderde export sterk terug, met stijgende 
voorraden van boter en magere-melkpoeder als gevolg. 
De invoering van de superheffing ging vergezeld van een aan-
tal speciale afzetprogramma's voor zowel de interne markt als de 
wereldmarkt. De opslag van interventieprodukten, die na 1984 nog 
steeds noodzakelijk was, slokte immers nog steeds een groot ge-
deelte van het budget op, en bleef ook een negatief effect hebben 
op het niveau van de wereldmarktprijzen. 
Omdat bleek dat de produktie in de EG in 1985 en 1986 nog 
niet in evenwicht was met de afzetmogelijkheden (zowel intern als 
naar derde landen) 1), heeft de Raad in december 1986 besloten om 
voor de periode 1987-1989 de quota voor een deel via schorsingen 
te verlagen met 8,5Z; in 1987 met 6Z en in 1988 de resterende 
2,5Z (zie tabel 2.1). Daarnaast werd een speciaal afzetprogramma 
vastgesteld voor opruiming van de oude botervoorraden, en werden 
maatregelen genomen om de interventie van boter en magere- melk-
poeder te beperken. 
Tabel 2.1 Produktie van koemelk, leveranties aan melkfabrieken 
en melkquotum in de EG-10, 1980-1987, in miljoen ton 
produktgewicht 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Koemelk-prod. 104,5 111,9 109,4 108,6 109,5 105,0 1) 
Leveranties 95,8 103,6 101,4 99,7 101,1 95,9 
Quotum 2) . 99,9 99,5 99,5 93,5 91,4 
Bron: Europese Commissie. 
1) 1987 raming. 
2) Melkjaar 1985-1985/86, exlusief huisquotum en reserves; 1987 
en 1988 inclusief schorsing. 
In 1987 heeft de verlaging van het quotum haar vruchten af-
geworpen: de melkproduktie is duidelijk verminderd (kwam op het 
niveau van 1980 terecht) en de hoeveelheid ter interventie aan-
geboden magere-melkpoeder bedroeg nog geen tiende deel van die in 
1986. Van boter werd echter wel een groot kwantum ter interventie 
aangeboden, met als gevolg dat de permanente interventie in de 
loop van juni 1987 werd geschorst. 
1) Dit wordt mede veroorzaakt door het stijgende vetgehalte van 
de melk. De melkplas wordt hiervoor gecorrigeerd met de fac-
tor 0,18. 
2.2 De produktie van zuivelprodukten 
Tabel 2.2 geeft een overzicht van de produktie van zuivel-
produkten in de EG vanaf 1980. De belangrijkste Produkten zijn 
boter, magere-melkpoeder en kaas. De toename van de kaasproduktie 
is opvallend en geeft aan dat in deze deelmarkt nog aardig wat 
rek zat aan de afzetkant. In 1984, het jaar dat de quotering in-
ging, daalde de produktie van de interventieprodukten magere-
melkpoeder en boter aanzienlijk. In 1986 is de produktie van de 
meeste zuivelprodukten vrijwel gelijk aan die van 1984 en gaf al-
leen de produktie van kaas en caseïne nog groei te zien. Doordat 
zowel de interne vraag als de afzet op de wereldmarkt stokten na-
men de voorraden echter nog steeds toe. In 1987 is duidelijk een 
kentering te signaleren: de produktie van de interventieprodukten 
neemt dan sterk af. De vermindere melkaanvoer ging dus ten koste 
van de produktie van niet-commerciële zuivelprodukten, wat overi-
gens ook de opzet was van de Europese Commissie bij de invoering 
van de superheffing. 
Tabel 2.2 Produktie van zuivelprodukten in de EG-10, 1980-1987; 

















































1) Alleen fabrieksproduktie. 
2) Voorlopige cijfers en ramingen. 
*) EG-9. 
Bron: Europese Commissie. 
2.3 De afzet van zuivelprodukten 
De contingenteringsregeling van 1984 heeft voor een voor-
spelbare verschuiving in het zuiveldebat gezorgd: in plaats van 
discussies over de omvang en definitie van het overschot, staat 
nu het vermeende tekort centraal. Net als toentertijd is evenwel 
de cruciale vraag hoe het "tekort" gedefinieerd moet worden. Een 
eenvoudige definitie is niet voorhanden, tenzij het begrip ver-
vangen wordt door de economische invulling van de term schaarste. 
Van de laatste, dat wil zeggen van het schaarser worden van zui-
Tabel 2.3 Zuivelbalansen 1980-1987 in melkequivalenten 























































































































































































































































































































* Deels geraamd. 
1) Op boerderij. 
Bronnen: Europese Commissie; Froduktschap voor Zuivel; Eurostat. 
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velgrondstoffen, is sprake wanneer de vraag alleen tegen hogere 
prijzen bediend kan worden. De adder onder het gras is evenwel 
dat deze vraag beïnvloed wordt door het daarop van toepassing 
zijnde beleid. Met andere woorden, er bestaat vanuit economisch 
gezichtspunt een zekere "kunstmatige" vraag die alleen met behulp 
van externe ondersteuning geheel of gedeeltelijk in stand gehou-
den kan worden. Die ondersteuning is in de loop der jaren vele 
vormen aan gaan nemen en veel gaan kosten. Gezien de invloed van 
het Brusselse beleid op de zuivelmarkt - zowel binnen als buiten 
de EG - houdt elke uitspraak over een tekort of schaarste aan 
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Figuur 2.2 De afzet van melk, 1980 en 1983-1987 (in min. ton 
melkequivalenten) 
Om een goed overzicht te krijgen van het verloop van de pro-
duktie, de afzet en het verbruik van melk en zuivelprodukten zijn 
voor de jaren 1980 en 1983-1987 zuivelbalansen opgesteld. Hier-
bij zijn de produkten omgerekend naar melk-equivalenten (voor 
methode van berekenen zie bijlage 2). De hoeveelheid melk die 
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beschikbaar is voor de produktie van zuivelprodukten is gelijk 
aan de hoeveelheid melk geleverd aan de zuivelfabrieken plus de 
hoeveelheid melk gebruikt op de boerderij voor de produktie van 
boter en kaas en verbruikt voor directie consumptie. De import 
(vooral uit Nieuw-Zeeland door in het verleden aangegane ver-
plichtingen) is in de bestudeerde periode enigszins afgenomen. 
Het grootste gedeelte van de melk en zuivelprodukten wordt op de 
interne markt afgezet, en wel ongeveer 85%. 
2.3.1 Commerciële afzet 
Ondanks de schijn van het tegendeel, wordt in de EG nog 
steeds bijna drie kwart van de melkproduktie zonder directe 
"Brusselse" ondersteuning afgezet (tabel 2.3). Gerangschikt naar 
hoeveelheid zijn achtereenvolgens verse Produkten, kaas en boter 
de belangrijkste produkten. Deze "normale" (dit is niet-gesubsi-
dieerde) consumptie neemt jaarlijks maar weinig toe, namelijk 
minder dan IX. 
2.3.2 Ondersteunde afzet 
Gemiddeld over de jaren 1980-83 werd ongeveer 25% van de be-
schikbare grondstoffen in de EG met steun in het kader van het 
markt- en prijsbeleid afgezet op de interne EG-markt en de mark-
ten erbuiten. Hiermee was toen gemiddeld 10 mld. gulden per jaar 
gemoeid. Over de periode 1984-1987 bedroegen de uitgaven voor het 
zuivelbeleid gemiddeld 14 mld. gulden per jaar, een kostenstij-
ging die hoofdzakelijk werd veroorzaakt door de omvangrijke op-
ruimingsacties van de Commissie. 
Deze ondersteunde afzet is een verzamelnaam voor een zeer 
uiteenlopende groep van produkten en bestemmingen. In de volgende 
subparagrafen zullen deze kort besproken worden. 
2.3.2.1 Export 
De EG is nog steeds de belangrijkste aanbieder op de wereld-
markt voor zuivelprodukten. De export bereikte in 1980 het re-
cordniveau van 18,7 miljoen ton melkequivalenten. In 1983 is de 
hoeveelheid sterk gedaald tot 13,4 min ton. In 1984 en latere ja-
ren schommelde de export rond de 15 min ton. Het aandeel van de 
EG in de werelduitvoer van boter en van kaas was in 1986 bijna 
50%. Voor magere-melkpoeder lag dat percentage op ongeveer 25% en 
voor volle-melkpoeder en gecondenseerde melk op 65, respectieve-
lijk 70%. 
Deze zuivelexport van de Gemeenschap is deels semi-commer-
ciële, deels bijzondere afzet. Het semi-commerciële deel bestaat 
uit de afzet die met behulp van de reguliere restituties over de 
gemeenschapsgrenzen gaat. Deze exporttoeslagen zijn in de afgelo-
pen jaren aanzienlijk verhoogd, vooral door de daling van de we-
reldmarktprijzen. In tabel 2.4 is voor een aantal produkten de 
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hoogte van de restitutie ten opzichte van de interventieprijs 
weergegeven. Deze stijging van de restituties werd echter, vanuit 
budgettair oogpunt, goeddeels geneutraliseerd doordat de 
(semi-)commerciële zuivelexport in de jaren tachtig in belang af 
is genomen. Terwijl in 1980 voor bijvoorbeeld magere-melkpoeder 
en boter 21, respectievelijk 28% van de fabrieksproduktie tegen 
wereldmarktprijzen (en met restutities) werd geëxporteerd, lagen 
deze verhoudingsgetallen in 1986 op 8 en 9% en in 1987 op 18 en 
2%. Daar stond tegenover dat de veel zwaarder ondersteunde export 
juist een zwaarder beroep is gaan doen op het Brusselse budget. 
De uitvoer tegen "speciale" prijzen nam immers sterk toe en 
bereikte in 1987 een recordhoogte van 346.000 ton boter (circa 
25% van de gehele export). Dat krikte de exportcijfers flink op. 
Duidelijk is echter dat dit in 1987 een drukkend effect had op de 
afzet tegen wereldmarktprijzen. Dat gold vooral voor boter: 
tussen 1984 en 1986 is ongeveer één van de drie geëxporteerde 
pakjes boter afgezet tegen een gemiddelde prijs van circa 45% van 
de interventieprijs. In de periode 1987-88 was dat zelfs ongeveer 
twee op drie. In 1987 werd de boter naar de Sovjet-Unie geëxpor-
teerd tegen een afbraakprijs van 50 cent per kg (ongeveer 6,5% 
van de interventieprijs). 
Tabel 2.4 Hoogte van de exportrestitutie van een aantal zuivel-
produkten als percentage van de interventie- of drem-
pelprijs 
Produkt 1980 1982 1984 1986 1987 1988 





























1) augustus 1980 - juni 1981. 
2) 1 september. 
3) Gemiddelde restituties per jaar als percentage van de gemid-
delde interventieprijs. 
4) Gemiddelde restituties per jaar als percentage van de gemid-
delde drempelprijs. 
Bronnen: Commissie van de EG, De toestand van de landbouw in de 
Gemeenschap, diverse jaargangen. 
Froduktschap voor Zuivel, Statistisch Jaaroverzicht, 
diverse jaargangen. 
Ministerie van Landbouw en Visserij (Directie Marktor-
deningsvraagstukken), Kengetallen van de landbouwmarkt, 
nr. 18 (1 september 1988). 
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De zuivelvoedselhulp, die nog geen 10% van de gehele export 
bedraagt en bestaat uit de interventleprodukten boter (boterolie) 
en magere-melkpoeder, vertoonde een licht dalende tendens. 
De export van magere-melkpoeder op de wereldzuivelmarkt is 
sinds 1980-81 sterk afgenomen en pas in 1987 weer enigszins aan-
getrokken; in dat jaar nam de EG-export fors toe, zij het dat 
171.000 ton van de 276.000 ton geëxporteerd werd met een verhoog-
de restitutie. De export van magere-melkpoeder bedroeg toen iets 
meer dan 17% van de EG-produktie (In 1980 was dat iets meer dan 
20%). Andere produkten die voor een belangrijk deel geëxporteerd 
worden zijn condens, niet-magere-melkpoeder en caseïne. De export 
van kaas neemt in vergelijking met deze produkten een onderge-
schikte positie in; van de beschikbare hoeveelheid wordt ongeveer 
10% van de kaasproduktie geëxporteerd. Deze export lijkt zich de 
laatste jaren te stabiliseren, na in 1984 het niveau van 3,3 min 
ton melkequivalenten bereikt te hebben. 
Recente beleidsaanpassingen 
De Europese Commissie heeft in oktober 1988 als reactie op 
de ontwikkelingen op de zuivelmarkt besloten het restitutieniveau 
voor een aantal produkten te verlagen (volle-melkpoeder en con-
dens -7 a 8%, magere-melkpoeder -11%, caseïne -12,5% en kaas 
-5%). Gezien de nog steeds hoge - zij het dalende - kosten die 
aan het zuivelbeleid verbonden zijn en het bestaan van een aantal 
"beleids-geïnduceerde" afzetmarkten zullen dergelijke maatregelen 
voorlopig nog wel aan de orde van de dag blijven. 
2.3.2.2 De interne markt 
Zoals gezegd wordt het merendeel van de beschikbare hoeveel-
heid zuivelprodukten op de interne markt afgezet. Deze produkten 
zijn, uitgezonderd magere-melkpoeder, caseïne en incidenteel ook 
boter, geheel bestemd voor menselijke consumptie. Over de gehele 
linie stabiliseert de afzet. Per produkt zijn er echter verschil-
len te constateren: zo groeit bijvoorbeeld de afzet van kaas, 
stabiliseert de afzet van verse produkten, maar daalt (uitgezon-
derd in 1987) de consumptie van magere-melkpoeder. De globale 
stabilisatie in het verbruik is terug te voeren op de afnemende 
bevolkingsgroei, veranderingen in consumptiepatronen, de opkomst 
van zuivelvervangers, etc. 
Ook hier valt een opsplitsing te maken naar normale (rela-
tief licht gesubsidieerde) afzet en afzet onder speciale regelge-
ving. Voor speciale afzet komen magere-melkpoeder en boter in 
aanmerking. Magere-melkpoeder wordt met subsidie ondermeer in 
kunstmelkvoeders voor kalveren afgezet. Tot voor kort kon het ook 
met subsidie verwerkt worden in pluimvee- en varkensvoeders. De 
totale speciale afzet was in 1987 ongeveer 75% van het totale in-
terne verbruik van magere-melkpoeder. In de jaren ervoor lag dit 
aandeel aanmerkelijk hoger (zie ook tabel 2.3). Boter werd tegen 
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verlaagde prijzen op de consumentenmarkt afgezet (de zogenaamde 
kerstboteractie's) en een deel van het vetoverschot is verdwenen 
in de vorm van Brussel's croma: braderije. Uit tabel 2.5 blijkt 
dat het grootste deel werd afgezet als "bijzondere maatregel". 
Deze afzet vindt hoofdzakelijk plaats in de vorm van speciale 
kortingen voor het gebruik van zuivelprodukten in het leger, so-
ciale instellingen, scholen, de levensmiddelenindustrie (onder 
meer banketbakkers) etc. De afzet, circa 19% van het totale in-
terne boterverbruik in 1987, is de laatste jaren alleen maar toe-
genomen; vooral het aandeel verwerkt in de voedingsmiddelenindus-
trie stijgt snel. In 1986 en 1987 is ook boter verwerkt in vee-
voeders. Dit betrof dan oude boter; vooral in 1987 is deze actie 
aangeslagen en werd 181.400 ton verwerkt (tegen concurrerende 
vetprijzen). 
Andere produkten die met subsidies afgezet worden op de in-
terne markt zijn ondermelk (verbruikt als veevoeding) en de ca-
seïne en caseïnaten (industrieel verbruik). De normale afzet op 
de EG-markt laat, zoals al eerder is vermeld, geen of nauwelijks 
groei zien. 
Tabel 2.5 Gesubsidieerde consumptie op de interne markt (in 1000 
ton produktgewicht) 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 
Magere-melkpoeder 
- kunstkalvermelk 1276 1305 1244 1125 1137 1105 
- voeder voor varkens 
en pluimvee 479 612 258 272 10 
Boter 
- verlaagde prijzen 
- bijzonder maatregelen 
- sociale maatregelen 
strijdkrachten en 




*) Inclusief winterhulp. 
Bronnen: Europese Commissie; Froduktschap voor Zuivel. 
Recente beleidsaanpassingen 
Op grond van de aanzienlijk afname van de boter- en poeder-
voorraden van de afgelopen twee jaar, is de Commissie er inmid-
dels al toe overgegaan enige wijzigingen aan te brengen aan het 












































einden. Zo is eind 1987 de steun voor ondermelk voor varkensvoer 
(in de periode 1980-1987 bedroeg deze steun gemiddeld 9 ECU per 
100 kg) geheel geschorst. De steun voor ondermelk voor kalvervoer 
is in september 1988 verlaagd van 6,5 ECU per 100 kg naar 5,28 
(1980-1987: 6,24 ECU), en de steun voor magere-melkpoeder voor 
kalvervoer (denaturatietoeslag) van 80 ECU per 100 kg naar 65 
(1980-1897: 63,26 ECU). De caseïne-steun is met ingang van 
20 juni 1988 eveneens verlaagd, en wel van 8,45 ECU per 100 kg 
naar 7,39. 
2.3.2.3 Voorraden 
De voorraden vormen een buffer tussen de produktie en ver-
bruik van zuivelprodukten. De sterke toename tot 1983 van de in-
terventie van boter en magere-melkpoeder en de claim die dit leg-
de op het EG-budget leidden tot de invoering van de superheffing. 
Opvallend is dat snel na de invoering van deze maatregel de voor-
raden slonken, later in een verhoogd tempo weer opgebouwd werden 
en uiteindelijk toch tot onbeduidende proporties terug gebracht 
werden. De extra korting op de landenquota en het aantrekken van 
de exportmogelijkheden hebben hier sterk toe bijgedragen. De 
nieuwe maatregelen die de interventie moesten beperken hebben ten 
slotte de doorslag gegeven: de in 1987 nog aanzienlijke elndvoor-
raden zijn in de loop van 1988 sterk gereduceerd (zie tabel 2.4). 
Zoals al eerder is vermeld is echter een gedeelte van de boteraf-
zet niet "commercieel" te noemen en vertekent deze de afzet danig 
(denk bijvoorbeeld aan de verwerking van boter in veevoeders en 
de verkoop aan India en Pakistan). Wanneer de speciale exporton-
dersteuning niet had bestaan, dan zou het beeld natuurlijk heel 
anders zijn geweest. 
Tabel 2.6 De interventievoorraden, magere-melkpoeder en boter in 

























1) Peildatum 1 september 1988. 
Bron: Europese Commissie. 
2.4 Financiële gevolgen 
Uit de boven beschreven produktie- en afzetontwikkelingen 
valt onmiddelijk op te maken dat het EG-zuivelbeIeid in de loop 
der jaren in toenemende mate verstrengeld is geraakt met de afzet 
van zuivelprodukten in het algemeen. In het vervolg van deze no-
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titie gaan we hier verder op in, maar voorlopig kunnen we vol-
staan met de vaststelling dat de groei van het produktievolume 
meer en meer opgevangen moest worden door vraagcategorieën die 
"Brussel" zoniet in het leven riep, dan wel een flinke duw in de 
rug gaf. De financiële consequenties van deze ontwikkeling zijn 
weergegeven in figuur 2.3. De netto-budgetlasten voor het zui-
velbeleid bedroegen in 1975 minder dan één miljard ECU, in 1980 
iets minder dan twee miljard ECU en in 1987 ongeveer 3,5 miljard 
ECU. 
Figuur 2.3 Uitgaven markt- en prijsbeleid zuivel, 1975-1987 (Af-
deling Garantie EOGFL) 
Bron: Commissie van de EG. De toestand van de landbouw in de 
gemeenschap, diverse jaargangen. 
De uitgaven ten behoeve van de zuivelsector hebben altijd 
een aanzienlijk beslag gelegd op de FEOGA-begroting; in de jaren 
1975 tot 1980 stegen ze fors. Het aandeel in de totale uitgaven 
kwam in die jaren boven de 40% te liggen. Na 1981 namen de uitga-
ven voor de zuivelsector opnieuw toe, maar het aandeel in de 
totale uitgaven varieerde nu rond de 30% en daalde in 1986 en 
1987 zelfs tot circa 25%. Ondanks dit lage niveau zijn de uitga-
ven voor deze jaren vertekend doordat grote partijen, deels oude, 
boter in derde landen afgezet werden. Na in 1983 een ongekend 
laag niveau, 36%, bereikt te hebben nam het niveau van de resti-
tutie in percentage van de interventie-prijs de laatste drie 
jaren dan ook weer duidelijk toe (in 1986 zelfs 57%). 
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3. Het zuiveltekort 
Het beleid voor zuivelprodukten is, zo blijkt wel, inderdaad 
een markt- en prijsbeleid. Naast de institutionele prijzen oefent 
ook het afzetbeheer een sterke invloed uit op de omstandigheden 
waaronder melkveehouders, zuivelfabrieken en handel opereren. Het 
is dan ook nogal opmerkelijk dat in de huidige discussie over het 
eventuele zuiveltekort de problemen rond dit afzetbeheer een on-
dergeschikte rol spelen, alsof het een zuiver Brusselse aangele-
genheid zou zijn en zo zou moeten blijven. In plaats daarvan valt 
de stelling te verdedigen dat het huidige afzetbeheer doelmatiger 
kan gebeuren en dat het niet anders kan dan dat er op een aantal 
afzetprogramma's bezuinigd moet worden; de invoering van de 
superheffing beoogde immers een halt toe te roepen aan de nood-
zaak van dergelijke programma's. 
Het FNZ-tekort 
Voordat we verder ingaan op het afzetbeleid is het goed 
eerst eens te kijken naar het tekort zoals dat eind 1987 door de 
FNZ is becijferd (tabel 3.1). 
Op basis van deze cijfers concludeert de FNZ dat er van een 
tekortsituatie sprake is: de voorraden moeten immers aangesproken 
worden, of het exportvolume teruggedrongen. Naast deze balans op 
piasbasis is ook een vetbalans opgesteld, waaruit blijkt dat in 
1987 nog sprake moet zijn van een vetoverschot. In 1988 zou dit 
overschot eveneens zijn omgeslagen in een tekort. De FNZ (1987: 
14b): 
"Genoemde cijfers impliceren dat de komende winters vele ex-
portorders door de Nederlandse industrie niet zullen kunnen 
worden binnengehaald wegens een tekort aan grondstof. Fa-
brieken zullen aldus wegens onderbezetting van de capaciteit 
de gevolgen ondervinden, indien de door de Commissie voorge-
stelde kortingen doorgang vinden." 
De keuze lijkt dus te zijn: meer of minder exporteren. Ge-
zien de omvang van de in de vorige hoofdstuk besproken speciale 
afzetprogramma's voor verbruik binnen de EG is dit een merkwaar-
dige conclusie. Het "tekort" van 4,5 min. ton (het verschil tus-
sen wat geëxporteerd zou "moeten" worden en wat geëxporteerd 
"kan" worden) zou immers ruimschoots gedekt kunnen worden door 
hiervoor melk aan te wenden die nu nog intern met subsidie wordt 
afgezet. In de FNZ-nota wordt deze mogelijkheid - later - in be-
schouwing genomen: gesuggereerd wordt om als het tekort echt nij-
pend wordt de subsidie op teruglevering van ondermelk (verder) te 
verlagen en het gebruik van magere-melkpoeder in de kalverensec-
tor te ontmoedigen. 
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Tabel 3.1 Prognose van de zuivelmarkt van de EG-10 in 1987 en 
1988 volgens de FNZ (1987) op basis van melkequivalen-
ten 
1987 1988 1988 1987 1988 1988 
1) 2) 1) 2) 
Verbruik EG 81,4 81,1 81,1 Leveranties 96,0 93,0 91,6 
Export 13,0 13,5 9,0 Invoer 1,1 1,1 1,0 
Beschikbaar 97,1 94,1 92,6 
Teruglevering 3,5 2,5 2,5 
Voorraadmut. -0,8 -3,0 0,0 
1) Onder veronderstelling dat de aanvoer boven het totale quo-
tum ligt en het verbruik zich niet aanpast aan beschikbare 
hoeveelheid. 
2) Onder veronderstelling dat de melkaanvoer gelijk is aan het 
quotum, dat de vetcorrectie het quotum met 0,8 min. ton te-
rugbrengt en dat de export zich aanpast aan de beschikbare 
hoeveelheid. 
In de nota wordt niet aangegeven hoeveel melk langs deze weg 
"vrijgemaakt" zou kunnen worden, maar uit tabel 2.3 valt op te 
maken dat het maximaal om 7 tot 7,5 min. ton melkequivalenten zou 
gaan. Het "tekort" lijkt zo bezien dus inderdaad neer te komen op 
een overdaad aan afzetprogramma's 1). 
Intermezzo: vraagelasticiteit en verdringingsgraad 
Een berekening van de omvang van het tekort of overschot kan 
ook langs een heel andere weg gebeuren, namelijk door eerst ervan 
uit te gaan dat er helemaal geen directe marktondersteuning van-
uit Brussel plaatsvindt. Restituties, verwerkingspremies en ande-
re vormen van ondersteuning komen te vervallen. Vervolgens wordt 
een aantal van de huidige ondersteuningsinstrumenten weer geïn-
troduceerd. Bij elke stap kan een balans van produktie en ver-
bruik worden opgesteld en - gegeven de heffingvrije hoeveelheid 
en de (relatieve) prijzen - bepaald worden of er al dan niet 
sprake is van een tekort. 
Hierbij is gebruik gemaakt van twee begrippen die in het ka-
der van het toekomstig afzetbeleid van de EG belangrijk zijn. De 
eerste is de prijselasticiteit van de vraag naar zuivelprodukten, 
1) Vergelijk Landbouw-Economisch Bericht, 1988, p. 30. 
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de tweede de zogeheten verdringingsgraad. De prijselasticiteit 
geeft informatie over het effect op de vraag wanneer de EG-aan-
biedprijzen veranderen. Algemeen wordt aangenomen dat deze vraag 
vrij elastisch is, volgens Meester en Oskam (1983) zelfs -2 op de 
middellange termijn en -1,2 op de korte. Dit betekent dat elke 
procent prijsverlaging in een meer dan één procent grotere vraag 
resulteert. Vanzelfsprekend zijn dit nogal grove getallen; wan-
neer we onderscheid maken tussen de diverse zuivelprodukten en 
bovendien tussen de diverse exportmarkten, blijken deze elastici-
teiten flink uiteen te kunnen lopen. Bovendien zijn deze elasti-
citeiten gebaseerd op de jaren zeventig; nadien is de rol van de 
EG als aanbieder op de wereldzuivelmarkt aanmerkelijk in belang 
toegenomen. Het gevolg daarvan is dat toename van het EG-aanbod 
meer invloed heeft op de wereldmarktprijzen dan in de situatie 
dat de EG een minder belangrijke positie inneemt. Om die reden 
valt te verwachten dat de korte-termijn-prijselasticiteit van de 
vraag momenteel meer in de buurt van -0,8 ligt 1). 
Van de overige, niet-commerciële exportcategorieën, is het 
eveneens nuttig om te weten wat het effect op de afzet is wanneer 
gesleuteld wordt aan het ondersteuningsbeleid. Naast de prijs-
elasticiteit van de vraag is - vooral - de zogeheten verdring-
ingsgraad van belang. Dit kengetal geeft aan in welke mate de be-
treffende export concurreert met de (semi-)commerciële afzet. Zo 
geeft een verdringingsfactor van 10 aan dat wanneer de betreffen-
de afzet niet meer ondersteund zou worden, slechts een-tiende van 
het oorspronkelijke afzetvolume overeind blijft. Zuivelvoedsel-
hulp in de vorm van magere-melkpoeder en boter bijvoorbeeld, ver-
dringt een deel van de semi-commerciële afzet van condens naar 
ontwikkelingslanden. Een deel van het poeder en de boter wordt 
immers gebruikt voor de produktie van "recombined milk", die 
daardoor kan concurreren tegen de de door de EG geëxporteerde 
condens. Kortom, door exportsteun voor produkt A wordt weliswaar 
de afzet van A groter, maar die van B kleiner. De netto-afzettoe-
name is derhalve geringer dan louter die van A. 
Een "vrije" zuivelmarkt 
Een eerste grove korte-termijn-voorstelling van een EG-zui-
velmarkt die niet gekenmerkt wordt door een "wildgroei" aan af-
zetprogramma's zou er als volgt uit kunnen zien: alle vormen van 
directe afzetondersteuning verdwijnen. Het van oudsher niet-on-
dersteunde verbruik wordt vastgezet op 75 miljoen ton (het gemid-
delde over 1983-1987) en van de ondersteunde afzet, afhankelijk 
1) Het is overigens opmerkelijk te noemen dat er in EG-verband 
zo weinig onderzoek wordt gedaan naar elasticiteiten, gezien 
althans de praktische waarde die dit instrument uit de ge-
reedschapskist van economen kan hebben. Zie hiervoor ook 
Meester en Oskam (1984) en Landheer (1987). 
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van de prijselasticiteiten van de vraag en de verdringingsgraden, 
blijft een deel bestaan. In tabel 3.2 zijn de produktie- en af-
zethoeveelheden van zo een "vrije" zuivelmarkt weergegeven. 
Onder dit scenario zou het huidige quotum (voor de EG-10) 
een overschot opleveren van bijna 15%, of ruim 11 miljoen ton. 
Dit lijkt een wat academische voorstelling van zaken, maar vloeit 
wél voort uit de wellicht best verdedigbare definitie van het 
zuiveltekort, namelijk die situatie waarin de beschikbare hoe-
veelheid tekortschiet om aan de volledig commerciële vraag te 
voldoen. 
Tabel 3.2 Eerste tentatieve voorstelling van een aangepaste zui-
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afzet (niet-dierlijk) 




- magere-melkpoeder t.b.v 
kunstkalvermelk 2) 



















1) Hierbij is uitgegaan van de gemiddelde afzet over de periode 
1983-1987. Gehanteerde verdringingsgraden: voor leger en so-
ciale instellingen: 25; voor boterconcentraat: 10; voor le-
vensmiddelenindustrie: 50. 
2) Gebaseerd op gemiddelde afzet over 1983-1987, op een prijs-
elasticiteit van de vraag op korte termijn van -0,5 en een 
huidig ondersteuningsniveau van 42% van de interventieprijs. 
3) Gebaseerd op gemiddelde over 1983-1987 en verdringingsgraad 
van 50. 
4) Op basis van Meester en Oskam (1983) is exportniveau gesteld 
op een derde van het gemiddelde over 1983-1987. 
Het is echter nauwelijks voorstelbaar dat de EG-zuivelmarkt 
ooit een dergelijke mate van "vrijheid" zal genieten. Om ver-
schillende redenen is dat ook niet wenselijk. De berekeningen die 
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verricht zijn op basis van econometrische modellen van de EG-zui-
vel, waaronder die van Oskam c.s. (1986), laten overigens zien 
dat ook een niet-gereguleerde markt niet betekent dat voorraadbe-
heer overbodig wordt, zelfs niet bij erg lage producentenprijzen. 
Meer directe ondersteuning 
Het is dan ook realistischer om ervan uit te gaan dat een 
aantal afzetbevorderende beleidsmaatregelen gehandhaafd blijft, 
hetzij op het huidige, hetzij op een verlaagd ondersteuningsni-
veau. Zo een voorstelling is weergegeven in tabel 3.3. Ook hier 
wordt het niet-ondersteunde menselijke verbruik in de EG op 75 
miljoen ton bepaald. Het totale interne verbruik wordt aangevuld 
met drie bijzondere vormen van ondersteunde afzet: allereerst het 
menselijke verbruik (sociale instellingen, het leger, banketbak-
kersboter en aanverwante; betreft alleen boter), ten tweede het 
verbruik door de dierlijke sector (alleen kalveren en in de vorm 
van poeder en onderraeik) en ten slotte het industriële verbruik 
(hoofdzakelijk caseïne). Het ondersteuningsniveau wordt geacht 
deze hoeveelheden te bepalen. Afzet in de vorm van kerst-boterac-
ties, poeder voor varkensvoer en bak- en braadvet wordt ge-
schorst. Het (ondersteunde) verbruik voor menselijke doeleinden 
wordt gesteld op 2,5 min. ton, een kwart minder dat het gemid-
delde over 1983-'87. Het bijzondere verbruik door kalveren, in de 
Tabel 3.3 Tweede tentatieve voorstelling van een beheerste zui-
velmarkt EG-10 (in miljoenen ton melkequivalenten) 
Verbruik 
Intern commercieel 
verbruik (niet-dierlijk) 75,0 
Ondersteund verbruik 6,8 
w.v.: menselijk 2,5 
dierlijk 4,1 
industrieel 0,2 
Totaal intern verbruik 81,8 







levering onder quota 90,9 
Totaal export 14,6 
Aanvulling van 
strategische voorraad 0,5 
Totaal verbruik 96,9 
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vorm van poeder en ondermelk, was over die periode gemiddeld meer 
dan 8 min. ton. Dit verbruik wordt in de tweede voorstelling 
gehalveerd. De omvang van de bijzondere interne afzetmaatregelen 
komt hiermee op minder dan 7 miljoen ton. 
Voor wat betreft de zuivelexport van de Gemeenschap wordt 
ervan uitgegaan dat voorraadopruiming in de vorm van sterk afge-
prijsde afzet naar derde landen tot het verleden behoort. De met 
restituties ondersteunde export wordt gefixeerd op 13,5 miljoen 
ton. Deze hoeveelheid is iets meer dan het gemiddelde over de pe-
riode 1983-1987 (11% meer); aangenomen wordt dat de terugdringing 
van speciale exportprogramma's enige ruimte schept op de wereld-
markt. De zuivelvoedselhulp wordt vastgezet op 1,1 miljoen ton. 
Dit is ongeveer gelijk aan het gemiddelde over de afgelopen vijf 
jaar. Om schommelingen in vraag en aanbod enigszins op te kunnen 
vangen is een strategische voorraad van 0,5 miljoen ton gereser-
veerd, ongeveer 3% van het niet-commerciële verbruik 1). 
Bij een jaarlijkse invoer van 2 miljoen ton (het gemiddelde 
over 1983-1987) leveren bovenstaande verbruikscijfers een beno-
digde produktie van bijna 95 miljoen ton op. Hiervan wordt echter 
4 miljoen op de melkveebedrijven zelf verbruikt (ongeveer 15% 
minder dan gemiddelde over 1983-1987), zodat de (gequoteerde) le-
vering aan fabrieken 90,9 miljoen ton moet bedragen om geen voor-
raadvorming te doen ontstaan. Deze hoeveelheid ligt maar weinig 
onder het quotum voor het seizoen 1988/89 (zie tabel 2.1). 
Zou het bovenstaande inderdaad werkelijkheid worden voor 
1988/89 dan zal de zuivelmarkt weliswaar onder spanning kunnen 
komen te staan, maar geen structureel tekort vertonen. Wel wordt 
duidelijk dat in een aantal balanscategorieën nog de nodige ruim-
te zit. Zo is de invoer van 2 miljoen, gezien de dalende tendens 
ervan van de afgelopen drie jaren, aan de ruime kant. Ook van de 
export kan betwijfeld worden of het voorgestelde volume in de na-
bije toekomst behaald kan blijven worden. Nochtans is duidelijk 
dat het voor het seizoen 1988/89 vastgestelde quotum noodzaakt 
tot een drastische aanpassing van het Brusselse afzetbeleid. 
1) Dit voorraadniveau ligt overigens beduidend onder het door 
het Europese Parlement gesuggereerde niveau van 200.000 ton 
magere-melkpoeder en 200 tot 300.000 ton boter. In melkequi-
valenten uitgedrukt komt dit neer op ongeveer 4 miljoen ton. 
Bij een goed voorraadbeheer hoeft echter slechts een deel 
daarvan jaarlijks aangevuld worden, namelijk dat deel dat 
voor veroudering niet meer (goed) afzetbaar is. Deze jaar-
lijks extra benodigde hoeveelheid wordt dus geraamd op een 
achtste van de totale voorraad. Ondanks de relatief geringe 
omvang van deze strategische voorraad bestaat het gevaar dat 
het een sterk drukkende werking op de marktprijzen uitoe-
fent. Een meer automatisch en flexibel werkend voorraadbe-
leid zou om die reden de voorkeur verdienen. 
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Zonder zo'n aanpassing zullen - nodeloos - spanningen op de 
zuivelmarkt ontstaan. 
Naar een doelmatig afzetbeleid 
Belangrijker dan de vraag naar het al of niet bestaan van 
een tekort is dus wat er moet gebeuren met de huidige afzetpro-
gramma's. Zoals eerder vermeld is een aantal programma's al ge-
schorst en het ondersteuningsniveau van andere verminderd. De 
vraag is nu: hoe kan de afbouw met de minste pijn worden georga-
niseerd? We kunnen ons daarbij voorlopig bepalen tot wat de wij-
zigingen in het Brusselse afzetbeleid betekenen voor het EG-zui-
velbudget. De gestegen budgettaire lasten vormden immers de be-
langrijkste aanleiding tot instelling van de superheffing. De in 
tabellen 3.2 en 3.3 weergegeven tentatieve voorstellingen vergen 
budgetlasten in de orde van grootte van 0 mld. ECU, respectieve-
lijk ongeveer 3,5 mld. ECU 1). Het laatste bedrag is iets meer 
dan de helft van wat het zuivelbeleid in 1987 kostte. 
De vraag is nu hoe naar deze situatie toegewerkt kan worden. 
Het voor handen zijnde instrumentarium is, zoals wel is gebleken, 
rijk geschakeerd. Het afzetbeheer omvat exportrestituties, spe-
ciale exportondersteuning, verwerkingspremies, verwerkingseisen, 
etc. Een belangrijk criterium voor de EG bij de keuze van het 
meest doelmatige pakket van instrumenten zal zijn dat de niet 
langs commerciële weg af te zetten hoeveelheid zuivelprodukten 
tegen zo laag mogelijke kosten alsnog verbruikt wordt 2). Dit 
"overschot" kan op zich enigszins worden verkleind door verlaging 
van de producentenprijs, maar zonder al te rigoreuze prijsverla-
gingen berust dit hoofdzakelijk op een nogal beperkt vraageffect; 
ook met flink lagere prijzen zal afzetondersteuning en/of een of 
andere vorm van produktieregulering noodzakelijk zijn 3). 
De eerder genoemde twee kengetallen, de prijselasticiteit 
van de vraag en de verdringingsgraad, geven enig inzicht in hoe 
het het best kan worden gehandeld naar het gestelde criterium. 
Meester en Oskam (1983; 1984) hebben eerder al laten zien dat 
a) het vanuit budgettaire overwegingen aantrekkelijker is om de 
afzet te ondersteunen via de export naar landen buiten de EG, dan 
door middel van interne programma's en b) het onder zekere voor-
waarden voordelig kan zijn om exportrestituties te differentiëren 
naar produkt en/of afzetgebied. Een voorbeeld: wanneer als gevolg 
van een verlaging van het ondersteuningsniveau nieuwe overschot-
ten aan magere-melkpoeder (dreigen te) ontstaan, kan het verstan-
dig zijn om binnen de EG de prijsverhouding tussen magere- en 
vetcomponenten te wijzigen (magere component wordt goedkoper) en 
1) Opnieuw bij ongewijzigde (relatieve) prijzen. 
2) Waarbij onmiddellijke vernietiging buiten beschouwing wordt 
gelaten. 
3) Zie bijvoorbeeld Oskam (1988:9/14). 
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de relatieve hoogte van de restituties vervolgens af te stemmen 
op de toestand van diverse externe markten (elasticiteit en ver-
dringingsgraad). Uit de studie van Meester en Oskam blijkt tevens 
dat naast het vermelde criterium ook de globale effecten van be-
leidswijzigingen op de EG-volkshuishouding een belangrijke richt-
snoer vormen voor de uiteindelijke vormgeving van het beleid. 
"Budget" en "welvaart" kunnen elkaar dus wel eens in de wielen 
rijden. 
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4. De positie van de Nederlandse zuivel in 
een krappere markt 
In de discussie over het al of niet bestaan van een zuivel-
tekort verdient Nederland om een aantal reden speciale aandacht. 
Hierbij maken wij eerst een aantal opmerkingen over de produktie 
en gaan wij daarna in op de afzet van Nederlandse zuivelproduk-
ten. 
In de eerste plaats kan er op worden gewezen dat de invoe-
ring van de superheffing voor Nederland ingrijpender is geweest 
dan voor veel andere lidstaten in de EG. De produktie nam in Ne-
derland voor 1984 beduidend sneller toe dan gemiddeld in de EG; 
tussen 1973 en 1984 nam de produktie in Nederland met 3,2% per 
jaar toe, terwijl dat voor de EG-9 2,1% bedroeg. Voor een land 
waar de produktie fors groeit is het bevriezen van de omvang van 
de produktie een ernstiger beknotting van de ontwikkeling dan 
voor een land waar de produktie niet of minder toeneemt. 
Deze snelle uitbreiding van de melkleveringen vormde overi-
gens een gunstig uitgangspunt voor schaalvergroting en modernise-
ring in de zuivelindustrie. De daarbij noodzakelijke afvloeiing 
van arbeid werd deels gecompenseerd door omzetvergroting, waar-
door ook de rentabiliteit verbeterde van investeringen in moder-
nisering en vervanging van verouderde uitrusting. Dat geldt even-
eens voor de schaalvergroting en modernisering in de veehouderij. 
Deze kon immers ook deels worden gebaseerd op vergroting van de 
ruwvoederoppervlakte en intensiever graslandgebruik en hoefde 
niet volledig tot stand te komen door opheffing van bedrijven en 
buiten gebruik stellen van verouderde uitrusting. 
Vooral in de zandgebieden, waar bouwland kan worden omgezet 
in voedergewassen, kon zonder investering en uitbreiding van de 
oppervlakte van het bedrijf een sterke uitbreiding van de melk-
veestapel worden gerealiseerd. Dat maakte voor de bedrijven de 
vervanging van de verouderde en kleinschalige gebouwen en uit-
rusting door meer moderne, grootschalige rendabel. In de weidege-
bieden waren er minder mogelijkheden om binnen de bestaande be-
drijf soppervlakte de melkveestapel sterk te vergroten. Doordat 
bovendien in het algemeen de gebouwenuitrusting minder achter-
gebleven was kwam het proces er later op gang en verliep het tra-
ger; een typisch voorbeeld van een "remmende voorsprong". 
Zowel in de zuivelindustrie als in de melkveehouderij had 
dus voorafgaande aan de invoering van de superheffing een sterke 
modernisering en schaalvergroting plaats gehad en was er weinig 
ruimte om de verminderde omzet op te vangen door verouderde 
uitrusting buiten gebruik te stellen. 
Hier komt bij dat bij de invoering van de superheffing het 
quotum werd vastgesteld aan de hand van de produktie in 1981, 
waardoor de melkproduktie in Nederland sterker teruggebracht 
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moest worden dan gemiddeld in de EG. Zowel op de melkveebedrijven 
als in de zuivelindustrie leidde dat tot onderbezetting van het 
produktieapparaat. Het eerst genoemde element betekende dat het 
niet langer mogelijk was de bestaande concurrentievoordelen 
verder uit te buiten langs de weg van produktie-uitbreiding. Het 
tweede element hield in dat door relatief grote onderbezettings-
verliezen enig concurrentienadeel ontstond ten opzichte van 
lidstaten waar de produktie minder sterk moest worden ingekrom-
pen. 
Daarnaast speelt de beperkte omvang van ons land een rol. 
Zoals bekend zijn de quota per land vastgesteld. Voor grotere 
landen als Frankrijk betekent dat in mindere mate een beperking 
dan voor kleinere landen als bijvoorbeeld Nederland en Denemar-
ken. In voor de melkveehouderij gunstige gebieden, zoals Bretag-
ne, bestaan dan immers nog altijd mogelijkheden voor verdere 
groei van de produktie door verschuiving van de produktie binnen 
Frankrijk ten koste van gebieden met een meer marginale melkvee-
houderij. Kleine landen hebben die mogelijkheid niet of in veel 
mindere mate. In het algemeen zal daardoor de concurrentiepositie 
ten opzichte van relatief gunstige gebieden in grotere landen 
zich in ongunstige zin wijzigen. Ook om deze reden wordt in 
Nederland de huidige quotering meer dan elders als beperkend 
ervaren. 
Hoe beperkend een en ander is voor de melkveehouderij komt 
onder meer tot uitdrukking in de hoge prijzen die voor melkquota 
in Nederland worden betaald. De prijs voor het bezit van het 
recht om melk te mogen produceren bedraagt per liter ongeveer het 
viervoudige van de melkprijs voor de producent. In andere lidsta-
ten wordt voor het produktierecht voorzover het verhandelbaar is 
geen prijs betaald of is die prijs veel lager. Doordat de aan-
koopkosten van de quota vanzelfsprekend deel uit maken van de 
produktiekosten ontstaat voor Nederland een verslechtering van de 
concurrentiepositie ten opzichte van lidstaten waar het produk-
tierecht geen of een geringe waarde vertegenwoordigt. Die hoge 
prijs voor melkquota geeft dus duidelijk aan dat er in Nederland 
een schaarste is aan melkproduktierechten. 
Voor wat betreft de zuivelindustrie kan nog worden gewezen 
op de samenstelling van het Nederlandse produktiepakket. In dit, 
overigens gevarieerde, pakket van zuivelprodukten nemen consump-
tiemelk(-produkten) en kaas een belangrijke plaats in. Produkten 
als deze vereisen een regelmatige aanvoer van melk. Nu bestaat er 
in de Nederlandse melkaanvoer een vrij grote seizoenschommeling, 
waardoor in de maanden met een topaanvoer de produktie zo'n der-
tig procent groter is dan in de wintermaanden. In de maanden met 
een lagere aanvoer is dan een groot deel van de produktie nodig 
voor de vervaardiging van kaas en consumptiemelk(-produkten) (zie 
bijlage 4). Bij een vermindering van de melkaanvoer stijgt bij 
verder ongewijzigde omstandigheden het aandeel van de melkaanvoer 
dat tot de genoemde produkten verwerkt wordt. Wanneer dan boven-
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stijgt dit aandeel verder. De seizoensfluctuaties bij de voort-
brenging van de andere zuivelprodukten worden als gevolg van een 
en ander nog scherper, waardoor zich duidelijke schaarstever-
schijnselen kunnen gaan voordoen. Door die schaarste aan grond-
stoffen kunnen de aanwezige afzetmogelijkheden onvoldoende worden 
benut. Hierdoor dreigen afzetkansen verloren te gaan ten gunste 
van gebieden die zich tot nu toe minder op de vervaardiging van 
deze produkten hebben toegelegd. Weliswaar wordt getracht om de-
ze, in EG-verband gezien, vrij grote seizoensfluctuaties in de 
melkaanvoer te verminderen, maar dat kan slechts op termijn en 
dan nog in beperkte mate soelaas bieden. 
Tabel 4.1 Invoer in Nederland van verse melk(-produkten) (x 1000 
ton) 
Produkt 1980 1982 1984 1986 1987 
Yoghurt,kefir,wei,e.d. 32,2 16,7 49,2 111,8 122,2 
Verse melk 237,3 237,9 262,5 366,7 622,2 
w.v. afgeroomd 159,3 103,1 86,1 95,9 428,7 
w.v. in grootverp. 1) 
volle verse melk 
w.v. in grootverp. 
Verse room 
Totaal 271,2 257,5 314,5 484,2 750,2 
1) Meer dan 2 liter per verpakking. 
Bron: Eurostat en CBS. 
De tekortsituatie waarin de Nederlandse zuivelindustrie zou 
verkeren kan worden geïllustreerd aan de hand van gegevens over 
de invoer van verse melk uit omringende lidstaten (tabel 4.1). 
Hiermee zijn we geleidelijk terecht gekomen bij de afzet van 
Nederlandse zuivelprodukten. Mét Denemarken is de zuivelsector in 
Nederland in sterke mate afhankelijk van de export. Ruim de helft 
van de melkproduktie wordt verwerkt tot produkten die worden ge-
ëxporteerd. Die uitvoer is voor een groot deel gericht op de we-
reldmarkt (zie tabel 4.2). In 1987 ging tweederde tot meer dan 
90% van de export van poeder (vol en mager), condens en boter 
naar landen buiten de EG. 
Een en ander kan ook goed geïllustreerd worden aan de hand 
van de zelfvoorzieningsgraad voor de verschillende zuivelproduk-
ten; Terwijl dit kengetal voor de EG voor de verschillende zui-
velprodukten de afgelopen jaren varieerde tussen iets meer dan 
100Z en ruim 300Z, bedraagt de zelfvoorzieningsgraad van Neder-
land in veel gevallen het twee- tot bijna drievoudige ervan. De 
grote uitzondering is magere-melkpoeder: de binnenlandse produk-
tie van dit interventieprodukt dekt ongeveer de helft van de bin-
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Tabel 4.2 Aandeel van de export van een aantal zuivelprodukten 
naar landen buiten de EG in de totale Nederlandse ex-
port van het betreffende produkt (naar volume) 
Produkt 1980 1982 1984 1986 1987 






Tabel 4.3 Aandeel van Nederlandse export van een aantal zuivel-
produkten naar landen buiten de EG in de EG-export van 
het betreffende produkt (op basis van volume) 
Produkt 1980 1982 1984 1986 1987 
Magere-melkpoeder 15,2 21,9 20,3 28,9 35,2 





De exportafzet van kaas is daarentegen vooral gericht op de 
andere lidstaten van de EG (zie tabel 4.3). In totaal vindt niet 
minder dan zo'n 30% van de Nederlandse melkproduktie (in melk-
equivalenten) zijn bestemming op de wereldmarkt. Gelet op de be-
tekenis van de EG op de wereldmarkt betekent een en ander dat Ne-
derland voor een aantal zuivelprodukten een grote aanbieder is op 
deze markt. 
In het vorige hoofdstuk is via enkele tentatieve voorstel-
lingen aangegeven op welke wijze een aanpassing van de afzet 
plaats zou kunnen vinden. Wat is de positie van Nederland daar-
binnen? In het eerste, meest extreme, "scenario" is er van uitge-
gaan dat alle gesubsidieerde afzetprogramma's worden beëindigd. 
Dit zou onder meer een drastische vermindering van de EG-export 
naar de wereldmarkt betekenen. Wanneer we uit zouden gaan van een 
gelijkblijvend aandeel van Nederland in de EG-export, dan zou er 
voor ongeveer 35% van de huidige produktie geen afzet op de we-
reldmarkt meer mogelijk zijn. Voor dit deel van de produktie zou 
dan additionele afzet op de interne EG-markt gevonden moeten wor-
den. Deze mogelijkheden zullen echter beperkt zijn doordat de 
beëindiging van de interne afzetprogramma's leidt tot een kleine-
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re omvang van de interne markt. Een dergelijk scenario zou daar-
mee tot gevolg kunnen hebben dat Nederland vooral op de kortere 
termijn een meer dan evenredige bijdrage zou moeten leveren aan 
de bij dit scenario noodzakelijke verdere inkrimping. 
Het tweede, meer realistische, scenario betrof het handhaven 
van het huidige exportvolume van de EG. Voor Nederland zou het 
beeld er bij dit scenario heel wat gunstiger uitzien. De export 
naar de wereldmarkt zou dan groter zijn dan in het eerste scena-
rio, terwijl de inkrimping van de melkproduktie kleiner zou kun-
nen zijn en er minder geconcurreerd behoeft te worden op de mark-
ten in de EG. 
Het voor de Nederlandse zuivelindustrie meest gunstige sce-
nario is dat waarin de exportrestituties in dezelfde mate ver-
laagd zouden worden als de ondersteuningsprijzen. Enerzijds kan 
de export naar de wereldmarkt dan nog worden uitgebreid, terwijl 
de concurrentie op de wereldmarkt met andere lidstaten geringer 
is omdat ook op de binnenmarkt van de EG een, zij het beperkte 
vraagverruiming optreedt. 
Het voorgaande geeft aan dat er in de huidige positie van 
Nederland een aantal knelpunten kan worden aangewezen zowel in de 
melkveehouderij als in de zuivelindustrie. Of er echter sprake is 
of zal zijn van een tekort, hangt sterk af van het beleid dat de 
EG-Commissie nu en in de komende jaren zal voeren. Vooral bij be-
leidsscenario's waarbij de huidige afzetmogelijkheden op de we-
reldmarkt grotendeels gehandhaafd blijven, zal de zuivelsector in 
Nederland de behoefte hebben aan meer armslag binnen de huidige 
quoteringsregeling. Voorlopig is er echter op het niveau van de 
EG weinig reden tot verruiming van de quota, laat staan van af-
schaffing van de regeling zelf, hoe vervelend dit ook mag zijn 
voor "zuivelland nummer een". 
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5. Besluit 
Het EG-zuivelbeleid is dit jaar zijn twintigste jaar inge-
gaan. In die tijd heeft het regelmatig "crises" gekend en is het 
op onderdelen meer of minder drastisch aangepast. De instelling 
van de superheffing is ongetwijfeld de meest markante beleidswij-
ziging geweest omdat hiermee voor het eerst directe capaciteits-
aanpassingen opgelegd werden. Daarmee zijn voor zowel de melkvee-
houderij en de zuivelindustrie in de EG, als voor het beleid zelf 
nieuwe situtaties ontstaan. Zo is het, wat het beleid betreft, nu 
meer dan ooit noodzakelijk een zelfstandig, niet door het voorra-
denniveau beïnvloed zuivelvoedselhulpbeleid te ontwerpen. En nu 
is ook de mogelijkheid ontstaan een meer doelmatig en flexibel 
mechanisme van afzetondersteuning in het leven te roepen; aan de 
almaar wassende melkstroom is immers een einde gekomen. Voor de 
op voortdurende groei gerichte Nederlandse zuivelsector is de no-
viteit van de superheffing even evident als problematisch. De 
huidige discussies over het vermeende zuiveltekort, die dan ook 
vooral door Nederlandse vertegenwoordigers is aangewakkerd, lij-
ken hun doel echter te missen: de belangwekkende vraag is immers 
niet zozeer of er genoeg melk is, maar vooral hoe voorkomen kan 
worden dat de afzetproblemen uit het verleden opnieuw gaan 
ontstaan. Het toch al fragiele maatschappelijke draagvlak voor 
een zekere mate van marktondersteuning van overheidswege kan bij 
nieuwe boterbergen en melkplassen wel eens snel verdwijnen. 
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1) Eigen verbruik op boerderijen. 
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Bijlage 2 Technische coëfficiënten voor de omrekening van de zuivelprodukten in 
melkequivalent 
In deze publikatie zijn ten behoeve van de balansen de diverse zuivelpro-
dukten omgerekend naar melkequivalent. Het melkvetdeel wordt daartoe uitgedrukt 
in vetcomponent en de overige bestanddelen in magercomponent. De gehanteerde 
formule is: 
voor 1980, 1983 en 1984: 0,55*v + 0,45*ma - m 
voor 1985 en 1986: 0,52*v + 0,48*ma - m 
en voor 1987: 0,48*v + 0,52*ma - m 
waarbij : v - k g vetcomponent per kg produkt 
ma - kg magercomponent per kg produkt 
m - kg melkequivalent per kg produkt 
De vermenigvuldigingsfactoren zijn de waardeaandelen die me Ikvet en de 
Overige melkbestanddelen, gemiddeld, vertegenwoordigen in de EG-interventieprijs 
van melk. Tabel BI geeft de gebruikte tachaische coëfficiënten. 
Tabel BI Vet- en magercomponent van de zuivelprodukten ten behoeve van de omre-











































































































Bronnen: Databestand Zuivel van de vakgroep Algemen Agrarische Economie L.U. 
Wageningen; 
Meester en Oskam (1983). 
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1) De daling in 1987 ten opzichte van voorgaande jaren is voornamelijk toe te 
schrijven aan de verwerking in veevoeder. 
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Bijlage 4 Seizoenspatroon van produktie en afzet van zuivel in Nederland 
(januari 1985 - mei 1988) 
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